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194 田申 諸種化学療法の結核アレルギー病変への影響IV 木し1血晃医誌　1954
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　Rabbits　were　submitted　to　intravenous　inoculation　of　the　human　tubercle　bacilli　and
inttamuscular　injection　of　SM，　PAS　or　INAH　at　the　sa皿e　time，　and　the　hngs　were
examined　histologically　at　certain　intervals　after　the　‘infection’　and　‘treatment’．
　　　　1）　ln　the　lungs　of　the　animals　inoculated　with　tubercle　bacilli　alone，　tuberculous
lesions　were　first　observed　in　the　3rd　day　and　’gradually　grew　in　severity，　showing
numerous　typical　tubercles　4　weeks　after　the　inoculation・　Tubercle　baeiJli　themselves
also　increased　gradually．
　　　　2）In　the　animals　sub皿itted　to　bacilli　infection　and　sM　tr6atment，　the　tuberculous
lesions　in　the　lungs「were　similar　to　those　appearing　in　the　hngs　of　ani皿als　which　were
infected　with　the　bacilli　without　SM　treatment　in　the　3rd　day　after　the　inoculation，　while
the　tubercles　which　were　observed　in　the　4th　week　after　the　inoculation　were　atypical
and　cirrhotic．　The　tubercle　bacilJi　themselves　decreased　gradually　without　increasing．
　　　　3）　The　lu　ngs　of　the　animals　treated　with　PAS　also　showed　similar　tuberculous
changes　to　those　treated　with　SM，　while　thickening　of　alveolar　wa］ls，　infiltration　of　multi－
and　mononucleated　large　cells　into　alveoles　possibly　are　the　histological　characteristics
　　　Though　the　bacilli　were　follnd　all　animals　a　re皿arkable　increasse　was　hot　to　be
observed．
　　　　4）　The　tuberculous　changes　of　the　lungs　of　the　animals　treated　with　INA，H　were
similar　to　those　treated　with　SM・
　　　　5）　The　above－mentioned　resinlts　might　indicate　that　no　marl〈ed　differences　of　effec－
tiveness　exists　between　SM　and　INAH　but　that　the　effectiveness　of　PAS　were　somewhat
less　than．　that　ef　SM　and　INAH．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　July　23，　1954）
